































































































































































































































＜2.056＞　＜5.173＞　　　　　　　 ＜3.041＞　　　　　 ＜1.515＞　　　　 ＜1.682＞
＋0.85746392＊（D98）
＜1.970＞
















RR＝0.9889 RRB＝0.9872 SD＝0.35839650 DW＝1.130 DF＝13 MAPE＝0.16
Ln（YY2）＝－25.225503＋1.3334879＊Ln（EE2）＋0.004623＊（UH2）－0.001187＊（DT2）＋0.01273＊（TIME）
＜－7.139＞ ＜5.758＞　　　　　　　＜3.774＞　　　　　 ＜－1.419＞　　　 ＜8.407＞
＋0.02605＊（D88）＋0.02067＊（D96）－0.02069＊（D01）
＜1.840＞　　　　 ＜1.617＞　　　　 ＜－1.435＞




＜4.295＞ ＜12.885＞　　　　　 ＜－1.664＞　　　　 ＜2.382＞　　　　　　 ＜－2.138＞


















＜5.702＞　　　　 ＜－4.458＞　　　 ＜－11.887＞　　　 ＜－7.588＞
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という制約があります。ほくほく線沿線地域や柏崎などは大きな影響がでると考えられる地域ですので、より詳細
な地域分析も今後モデルをつくっていくことを含めて検討しなければいけないと思っています。
交通データについては、今回行ったような東京との結びつきだけではなく、本来は広域的なネットワークの中で
扱うべき問題です。どこの人と何分で行き来できるかということでポテンシャルとしてとらえる必要があります。
しかしながら、モデル構築のためには、1986年から2005年という長期のデータ収集が必要になります。今回も、時
刻表のデータ１つをとるのでも、国会図書館へ行ってデータを集めないと、1986年の時刻表なんか無いよ、という
話になってしまうのです。ですから非常に大変です。将来の想定も必要になるわけです。ましてやネットワークデ
ータを整備して、域間時間距離、例えば東京だけではなくて大阪との距離を含めていこうとすると、膨大な時間と
経費が必要になるわけです。
そこで、このようなデータをお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非研究にご協力していただけたらと、お願
い申し上げます。
以上で私の発表を終わりにさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。
